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R E V I S E D E D I T I O N 
by M . / . TIN LINE 
S U P E R I N T E N D E N T 
" T O G O D I N H I S G L O R Y 
W E T W O NATIONS DEDICATE THIS G A R D E N AND PLEDGE OURSELVES 
T H A T AS L O N G AS MEN SHALL LIVE. WE WILL 
NOT T A K E UP ARMS AGAINST 
ONE ANOTHER" 
I N T E R N A T I O N A L P E A C E G A R D E N , I N C O R P O R A T E D 
History 
A C E R T A I N c i t i z e n o f C a n a d a w a s r e t u r n i n g i n 1 9 2 8 to t h e l a n d o f h i s a d o p t i o n , a f t e r a t t e n d i n g a g a t h e r i n g o f G a r d e n e r s h e l d i n G r e e n w i c h , C o n n e c t i c u t , a n d , 
t h i n k i n g o f t h e w a r m w e l c o m e h e h a d r e c e i v e d a n d t he i n t e r e s t i n g p e o p l e h e h a d 
a s s o c i a t e d w i t h , t h e t h o u g h t c a m e to h i m , " W h y n o t h a v e a G a r d e n o n t h e I n t e r ­
n a t i o n a l B o u n d a r y L i n e w h e r e t h e p e o p l e o f t h e t w o c o u n t r i e s c o u l d s h a r e t h e 
g l o r i e s f o u n d i n a l o v e l y g a r d e n a n d t h e p l e a s u r e s f o u n d i n w a r m f r i e n d s h i p s ? " 
T h i s m a n , H e n r y J . M o o r e o f I s l i n g t o n , O n t a r i o , h a d g r a d u a t e d f r o m t h e f a m o u s 
K e w G a r d e n s o f E n g l a n d a n d h a d t a u g h t a t C o r n e l l U n i v e r s i t y a n d a t t h e O n t a r i o , 
A g r i c u l t u r a l C o l l e g e . 
A y e a r l a t e r , t h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f G a r d e n e r s o f t h e U n i t e d S t a t e s m e t 
i n T o r o n t o a n d a p p r o v e d M r . M o o r e ' s i d e a . A n I n t e r n a t i o n a l C o m m i t t e e o f t h r e e 
w a s a p p o i n t e d , — t w o A m e r i c a n s a n d o n e C a n a d i a n , to s e l e c t a s u i t a b l e s p o t w h e r e 
t h e t w o n a t i o n s c o u l d m i n g l e f r e e l y w i t h o u t b a r r i e r s . L a r g e l y t h r o u g h t h e e f fo r t s 
o f M r . J . W . P a r m l e y , I p s w i c h , S o u t h D a k o t a , a n d M r . W . V . U d a l l , B o i s s e v a i n , 
M a n i t o b a , c h a i r m e n o f t h e C a n a l to C a n a d a h i g h w a y c o m m i t t e e s i n t h e i r 
r e s p e c t i v e c o u n t r i e s , D r . M o o r e a n d J o s e p h D u n l o p o f S o u t h E u c l i d , O h i o , 
i n s p e c t e d t h e T u r t l e M o u n t a i n d i s t r i c t i n e a r l y J u n e , 1 9 3 1 . T h e S t a t e o f N o r t h 
D a k o t a m a d e p o s s i b l e a n a e r o p l a n e t r i p o v e r t h e a r e a , a n d D r . M o o r e d e s c r i b e d 
t h e t r i p o v e r t h e M o u n t a i n s i n t h e s e w o r d s : 
" W h a t a s i g h t g r e e t e d t h e e y e ! T h o s e u n d u l a t i n g h i l l s r i s i n g o u t o f 
t h e l i m i t l e s s p r a i r i e s a r e f i l l e d w i t h l a k e s a n d s t r e a m s . O n t h e s o u t h of 
t h e u n r e c o g n i z a b l e b o u n d a r y , w h e a t e v e r y w h e r e ; a n d o n t h e n o r t h , t h e 
M a n i t o b a F o r e s t R e s e r v e . W h a t a p l a c e f o r a G a r d e n ! " 
T h e S t a t e o f N o r t h D a k o t a o f f e r e d t o p r o v i d e 8 8 8 ac res o f l a n d , a b o u t o n e -
h a l f f a r m l a n d s , t h e r e m a i n d e r t r e e c o v e r e d a n d g e n t l y u n d u l a t i n g . T h e P r o v i n c e 
o f M a n i t o b a t r a n s f e r r e d t o t h e I n t e r n a t i o n a l P e a c e G a r d e n c o r p o r a t i o n f o r as l o n g 
as t h e P e a c e G a r d e n c o n t i n u e s , a b l o c k o f a d j a c e n t l a n d t h a t m e a s u r e d w h e n t h e 
f i n a l s u r v e y w a s m a d e , 1 , 4 5 1 . 3 a c r e s . T h i s w a s f o r e s t r e s e r v e , e x t r e m e l y u n d u l a t ­
i n g , w i t h r o u n d t o p p e d h i l l s c r o w n e d w i t h p a p e r b i r c h , w i t h p o p l a r a n d o a k a t 
i n t e r m e d i a t e l e v e l s , a n d w i l l o w o n t h e l o w e r l a n d s . L a t e r i n t h e y e a r t h e c o m m i t ­
t ee o f fifty m e t a n d r e a c h e d a d e c i s i o n , w h i c h w a s a l m o s t u n a n i m o u s , t h a t t h e of fe r 
o f these p r o p e r t i e s b e a c c e p t e d . 
D r . M o o r e , i n a r a d i o a d d r e s s g i v e n C h r i s t m a s n i g h t t h a t s a m e y e a r o v e r 
C F R B i n T o r o n t o , m a d e t h i s s t a t e m e n t : 
" T h e G r e a t G a r d e n w i l l b e o n t h e C a n a l t o C a n a d a h i g h w a y , a t i 
p o i n t o n t h e I n t e r n a t i o n a l B o u n d a r y b e t w e e n D u n s e i t h , N o r t h D a k o t a , 
a n d B o i s s e v a i n , M a n i t o b a , a n d s i x t y m i l e s s o u t h o f B r a n d o n . T h e l o c a t i o n 
is a l m o s t t h e e x a c t c e n t r e b e t w e e n t h e A t l a n t i c a n d t h e P a c i f i c a n d b u t 
t h i r t y m i l e s n o r t h o f t h e e x a c t c e n t r e o f t h e N o r t h A m e r i c a n c o n t i n e n t 
w h i c h i s a t R u g b y , N o r t h D a k o t a . T h e h i g h w a y e x t e n d s f r o m a p o i n t 
t w o h u n d r e d m i l e s n o r t h o f t h e b o u n d a r y to t h e P a n a m a C a n a l , a n d i t i s 
t o e x t e n d n o r t h t o C h u r c h i l l a n d s o u t h to C a p e H o r n . U p o n t h i s M a i n 
S t r e e t o f t h e A m e r i c a s , w h i c h w i l l b e t h e l o n g e s t n o r t h a n d s o u t h h i g h ­
w a y i n t h e w o r l d , w i l l t r a v e l m i l l i o n s o f p e o p l e i n t h e d a y s t o c o m e . " 
T h e H i g h w a y , i t i s h o p e d , w i l l l i n k t h i s G a r d e n o f P e a c e w i t h t h e m o n u m e n t , 
C h r i s t o f t h e A n d e s , e r e c t e d b y t h e A r g e n t i n e a n d C h i l e a n g o v e r n m e n t s o n t h e i r 
b o u n d a r y i n 1 9 0 4 . 
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T h e first c o n s t r u c t i o n w o r k w i t h i n t h e P e a c e G a r d e n w a s a s t o n e c a i r n e r e c t e d 
i n 1 9 3 2 o n t h e I n t e r n a t i o n a l L i n e , a s h o r t d i s t a n c e f r o m t h e p r o p o s e d e n t r a n c e . S o 
g r e a t w a s t h e i n t e r e s t i n t h e p r o p o s e d P e a c e G a r d e n t h a t a t r e m e n d o u s c r o w d 
g a t h e r e d o n t h e B o r d e r , m a n y m i l e s f r o m the n e a r e s t v i l l a g e s , to a t t e n d t h e d e d i c a ­
t i o n c e r e m o n y o n J u l y 1 4 t h , 1 9 3 2 . T h e c r o w d w a s e s t i m a t e d a t o v e r 5 0 , 0 0 0 
p e o p l e . L e d b y t h e B i s h o p o f B r a n d o n , t h e y u n i t e d l y p l e d g e d t h e m s e l v e s i n t h e 
w o r d s i n s c r i b e d o n t h e b r o n z e p l a q u e b u i l t i n t o t h e C a i r n a n d f r a m e d w i t h 
I n d i a n s t o n e h a m m e r s : 
" T O G O D I N H I S G L O R Y 
W E T W O NATION'S D E D I C A T E T I U S G A R D E N AND P L E D G E O U R S E L V E S 
T H A T AS Lose AS M E N S H A L L L I V E , W E W I L L 
N O T T A K E U P A R M S AGAINST 
O N E A N O T H E R " 
I n t h e first y e a r s , t h e P e a c e G a r d e n w a s s p o n s o r e d e n t i r e l y b y p e o p l e l i v i n g 
i n t h e e a s t e r n p a r t o f N o r t h A m e r i c a . T l i e I n t e r n a t i o n a l P e a c e G a r d e n I n c o r p o r a t e d 
w a s o r g a n i z e d u n d e r t h e l a w s o f t h e S t a t e o f N o w Y o r k a n d u n t i l 1 9 3 3 t h e a n n u a l 
m e e t i n g s w e r e h e l d i n t h e C i t y o f N e w Y o r k . 
I t w a s t h e G a r d e n e r s * A s s o c i a t i o n s o f t h e t w o c o u n t r i e s t ha t s p o n s o r e d t h e 
i d e a o f h a \ i n g a P e a c e G a r d e n a n d i t w a s t h e i r c o m m i t t e e tha t s e l e c t e d t h e 
s i t e . T h e i r a p p e a l for s u p p o r t w a s m a d e to t h e p u b l i c , i n c l u d i n g i n d i v i d u a l s , 
o r g a n i z a t i o n s , a n d a l l l e v e l s o f G o v e r n m e n t s . I n o t h e r w o r d s , it w a s a m o v e m e n t 
o f t h e p e o p l e , b y t h e p e o p l e , f o r t h e p u r p o s e o f e x p r e s s i n g t he d e e p - r o o t e d d e s i r e 
o f a l l c i t i z e n s f o r t he p r o m o t i o n a n d m a i n t e n a n c e o f i n t e r n a t i o n a l g o o d w i l l a n d 
h a r m o n i o u s r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n n a t i o n s . I t i s t r u e t h e r e a r e i n t e r n a t i o n a l p a r k s 
a n d b r i d g e s , e t c . , b u t t he se l a r g e l y f o u n d t h e i r o r i g i n i n g o v e r n m e n t a l a c t i o n a n d 
w e r e financed a l m o s t e n t i r e l y b y G o v e r n m e n t f u n d s , a n d d o n o t c o n s t i t u t e a n 
e x p r e s s i o n o f t he c o m m o n p e o p l e f o r t h e i d e a l s s o u g h t i n t he I n t e r n a t i o n a l P e a c e 
G a r d e n m o v e m e n t . It i s t h e r e f o r e a p p a r e n t t h a t t h i s G a r d e n is t he o n l y o n e o f i t s 
k i n d o n t h e I n t e r n a t i o n a l B o u n d a r y . 
T h e G a r d e n w a s l a u n c h e d d u r i n g t h e p e r i o d o f s e r i o u s d e p r e s s i o n , s o m e t i m e s 
c a l l e d " T h e H u n g r y T h i r t i e s . " T h e r e w a s m u c h u n e m p l o y m e n t a n d y o u n g m e n 
w e r e g a t h e r e d i n t o t h e C h i l i a n C o n s e r v a t i o n C o r p s i n t he U n i t e d S t a t e s a n d i n t o 
U n e m p l o y e d R e l i e f P r o g r a m s i n C a n a d a . A C i v i l i a n C o n s e r v a t i o n C a m p w a s e s t a b ­
l i s h e d i n t h e I n t e r n a t i o n a l P e a c e G a r d e n o n t h e A m e r i c a n s i d e i n 1 9 3 4 . A n a r t i ­
ficial l a k e o f c o n s i d e r a b l e s i z e w a s c r e a t e d b y m e m b e r s o f t h e C a m p t h r o u g h t h e 
c o n s t r u c t i o n o f a d a m a n d a s e p a r a t e s p i l l w a y . T h i s l a k e h a s s i n c e b e e n n a m e d 
L a k e U d a l l , a f t e r W . V . U d a l l , e d i t o r o f t h e B o i s s e v a i n R e c o r d e r , w h o h a s a s s i s t e d 
g r e a t l y w i t h t h e d e v e l o p m e n t . T h r e e m i l e s o f g r a v e l l e d p a r k r o a d w e r e b u i l t , w i t h 
l o g b r i d g e s o v e r s t r e a m s . A L o d g e w a s e r e c t e d u s i n g C a n a d i a n l o g s a n d U n i t e d 
S t a t e s s t o n e . T h i s b u i l d i n g i s 1 0 5 fee t l o n g , w i t h a w i n g 6 0 feet l o n g , w h i c h is 
u s e d as a d i n i n g r o o m f o r g r o u p g a t h e r i n g s . T h e L o d g e e s p e c i a l l y is p o p u l a r w i t h 
o r g a n i z a t i o n s h a v i n g i n t e r n a t i o n a l c o n n e c t i o n s . T h r e e l a r g e p i c n i c s h e l t e r s w e r e 
a l s o b u i l t a n d s e v e n t o u r i s t c a b i n s , t h e l a t t e r p r o v i d i n g a c c o m m o d a t i o n f o r t w e l v e 
g r o u p s . I n c i n e r a t o r s a n d o p e n - a i r f i r e p l a c e s a r e i n t h e v i c i n i t y o f t he p i c n i c 
s h e l t e r s . A l s o a r e g u l a t i o n h i g h w i r e f e n c e w a s b u i l t o n t h e o u t e r b o u n d a r i e s . 
O n t h e C a n a d i a n s i d e , a s m a l l l a k e w a s c r e a t e d n e a r t he e n t r a n c e t o t h e 
G a r d e n a n d a l a r g e l a k e f u r t h e r b a c k . I n 1 9 3 9 e x t e n s i v e p l a n t i n g s o f o r n a m e n t a l 
t r ees a n d s h r u b s w e r e m a d e a r o u n d t h e s m a l l l a k e . A t h r e e - m i l e r o a d w a s su r ­
v e y e d , g r a d e d a n d g r a v e l l e d , so t h a t v i s i t o r s n o w t r a v e l l i n g o v e r i t g e t a t t r a c t i v e 
v i e w s o f t h e l a r g e b o d y o f w a t e r . I t h a s b e e n n a m e d L a k e S t o r m o n , a f t e r 
M r . J o h n S t o r m o n o f R o l l a , N o r t h D a k o t a , w h o h a s b e e n c o n n e c t e d w i t h t h e 
P e a c e G a r d e n f o r m a n y y e a r s , first as S e c r e t a r y a n d m o r e r e c e n t l y as C h a i r m a n 
o f t h e B o a r d o f D i r e c t o r s . 
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Progress 
T h e S e c o n d W o r l d W a r p u t a t e m p o r a r y s t o p t o F e d e r a l a i d i n t h e d e v e l o p ­
m e n t o f t h e P e a c e G a r d e n . I n 1 9 4 8 t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e G a r d e n l a u n c h e d 
a c a m p a i g n for f u n d s w i t h w h i c h to r e s u m e d e v e l o p m e n t . A n a p p e a l w a s m a d e 
t o i n d i v i d u a l s a n d o r g a n i z a t i o n s , t o S t a t e a n d P r o v i n c i a l g o v e r n m e n t s , a n d t o 
F e d e r a l g o v e r n m e n t s o n b o t h s i d e s o f t h e l i n e . C o n g r e s s v o t e d $ 1 0 0 , 0 0 0 t o b e 
e x p e n d e d i n t h e y e a r s 1 9 S 0 t o 1 9 5 3 . T h e C a n a d i a n G o v e r n m e n t v o t e d $ 1 5 , 0 0 0 
y e a r l y b u t t h i s w a s r e d u c e d t o $ 1 0 , 0 0 0 i n 1 9 5 3 . T h e S t a t e o f N o r t h D a k o t a m a d e 
g r a n t s p r o v i d i n g 8 4 , 0 0 0 a n n u a l l y . T h e S t a t e H i s t o r i c a l S o c i e t y o f N o r t h D a k o t a 
a l so c o n t r i b u t e d s u b s t a n t i a l l y b y m a k i n g a v a i l a b l e t h e s e r v i c e s o f i t s o f f i c i a l s a n d 
b y p r a c t i c a l c o - o p e r a t i v e a s s i s t a n c e . T h e P r o v i n c e o f M a n i t o b a g a v e $ 2 , 5 0 0 i n c a s h 
i n 1 9 5 3 a n d i n a d d i t i o n p r o v i d e d s u b s t a n t i a l a s s i s t a n c e i n t h e f o r m o f f r ee l a b o r , 
e n g i n e e r i n g s e r v i c e , u se o f e q u i p m e n t a n d i n r o a d c o n s t r u c t i o n . M a n y r u r a l 
m u n i c i p a l i t i e s , t o w n s a n d c i t i e s , C h a m b e r s o f C o m m e r c e , b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n s 
a n d s e r v i c e c l u b s j o i n e d a c t i v e l y i n p r o m o t i n g t h i s g r e a t p r o j e c t . 
W o m e n ' s o r g a n i z a t i o n s h a v e g i v e n w o n d e r f u l e n c o u r a g e m e n t . T h e F e d e r a t e d 
W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f C a n a d a , a n d t h e H o m e m a k e r s o f t h e U n i t e d S t a t e s , t h e 
I m p e r i a l O r d e r D a u g h t e r s o f t h e E m p i r e , t h e O r d e r o f t h e E a s t e r n S t a r , a n d t h e 
B u s i n e s s a n d P r o f e s s i o n a l W o m e n ' s C l u b s h a v e n o t o n l y a s s i s t e d f i n a n c i a l l y b u t 
t h e y h a v e a l so u s e d P e a c e G a r d e n l i t e r a t u r e i n t h e i r s t u d y g r o u p s . T h e s e w o m e n ' s 
o r g a n i z a t i o n s r e c o g n i z e t h e p a r t t h a t t h i s I n t e r n a t i o n a l P e a c e G a r d e n c a n p l a y 
i n m o u l d i n g , d e v e l o p i n g , a n d s u s t a i n i n g t h e p e a c e f u l r e l a t i o n s t h a t n o w e x i s t 
b e t w e e n t h e s e t w o n a t i o n s . T h e G a r d e n c a n b e m a d e i n t o a p l a c e o f b e a u t y 
t h a t w i l l c a l l t h e a t t e n t i o n o f n a t i o n s e v e r y w h e r e to t h e f a c t t h a t h e r e o n t h e 
N o r t h A m e r i c a n c o n t i n e n t is a f r o n t i e r 3 . 9 8 7 m i l e s l o n g b e t w e e n t w o n a t i o n s a n d 
t h e o n l y f o r t i s t h i s F o r t r e s s o f F r i e n d s h i p , l o c a t e d i n t h e c e n t r e o f t h e c o n t i n e n t . 
T h e b l u e p r i n t s a n d p l a n s d r a f t e d b y t h e N a t i o n a l P a r k s S e r v i c e o f t h e U n i t e d 
S ta tes i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e N a t i o n a l P a r k s S e r v i c e o f C a n a d a p r o v i d e f o r 
d i s t i n c t i v e f e a t u r e s i n t h e g a r d e n a r e a . T w o l a r g e n a t u r a l p a r k s , o n e o n e a c h 
s i d e o f t he B o u n d a r y , a r e b e i n g d e v e l o p e d , as w e l l as a F o r m a l A r e a t h a t w i l l 
e x t e n d a l o n g t h e B o u n d a r y . T h e l a t t e r w i l l c o n s i s t o f a se r i e s o f p a n e l s , w h i c h 
j o i n t l y w i l l e x t e n d f o r t h r e e - q u a r t e r s o f a m i l e w e s t w a r d f r o m t h e m a i n e n t r a n c e , 
a n d w i l l b e c o n s t r u c t e d so t h a t o n e s i d e w i l l b e a n e x a c t d u p l i c a t e o f t h e o t h e r . 
F r o m eas t to w e s t t h e y w i l l b e : t h e P e a c e P a n e l , t h e T e r r a c e P a n e l , t h e S u n k e n 
G a r d e n , t h e C a s c a d e P a n e l , t h e R e f l e c t i n g P o o l a n d t h e P e a c e T o w e r . 
P e a c e P a n e l 
T h e C a i r n , s i t u a t e d o n a t u r f p l o t o n t h e B o u n d a r y L i n e , i s t h e o u t s t a n d i n g 
f e a t u r e o f t h e P e a c e P a n e l , w i t h t he n a t i o n a l flags o f t h e t w o c o u n t r i e s w a v i n g 
c o l o r f u l l y i n t h e b r e e z e o n e i t h e r s i d e , o n e t o t h e n o r t h , t h e o t h e r to t h e s o u t h . 
S u r r o u n d i n g t h e C a i r n a r e t he p l o t s o f the N a t i o n a l H o m e D e m o n s t r a t i o n 
C o u n c i l o f t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h e F e d e r a t e d W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f C a n a d a , 
w h o h a v e a s s u m e d f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e l a n d s c a p e d g r o u n d s n o r t h a n d 
s o u t h o f t h e e n t r a n c e r o a d s t o t h e G a r d e n . T h e r e , o r n a m e n t a l s h r u b s first m e e t 
t h e e y e , a n u m b e r g i v i n g e a r l y b l o o m . T u l i p s i n g l o w i n g c o l o r s g r e e t t h e s p r i n g 
v i s i t o r , f o l l o w e d b y M o r d e n P i n k L y t h r u m a n d o t h e r p e r e n n i a l s i n s u m m e r , a n d 
G l a d i o l i a n d A u t u m n A s t e r s i n t h e f a l l . S o m e 2 , 5 0 0 b e d d i n g p l a n t s o f a n n u a l 
flowers a r e se t o u t i n t h e s p r i n g o f e a c h y e a r . T h e H o m e m a k e r s C l u b s o f N o r t h 
D a k o t a a n d t h e F e d e r a t e d W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f C a n a d a f i n a n c e d t h e b i u l d i n g 
o f a n I n f o r m a t i o n B o o t h i n t h i s a r e a i n 1 9 5 2 , a n d h a v e s i n c e c o n t r i b u t e d f u r t h e r 
to i t s u p k e e p . 
A d j o i n i n g t h e s e p l o t s a r e t h e l a r g e t u r f e d a r e a s financed b y t h e J u n i o r R e d 
C r o s s o f b o t h c o u n t r i e s , s t r e t c h i n g i n v e r d a n t g r e e n n e s s a l o n g t h e B o u n d a r y L i n e 
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u p t o t h e s e c o n d o r T e r r a c e P a n e l T h e y a r e b o r d e r e d b y A s i a t i c E l m h e d g e ? 
w h i c h a r e a s s u m i n g a t t r a c t i v e p y r a m i d f o r m . B e y o n d t h e s e h e d g e s to t h e n o r t h 
a n d s o u t h a r e s e v e r a l r o w s o f L i l a c s t h a t b l o o m w e l l i n t o J u l y , b o r d e r e d b y a 
r o w o f A m e r i c a n E l m s t h a t a r e g i v i n g h e i g h t to t h e s e p l a n t i n g s . B e y o n d a r e 
t w o r o w s o f A m u r M a p l e s t h a t i n t h e a u t u m n flaunt t h e i r f l a m i n g c o l o r s to t h e 
s k i e s . O u t s i d e t h e s e p l a n t i n g s a r e p a r k i n g g r o u n d s , m a r k e d b y s t o n e c u r b s . 
T e r r a c e P a n e l 
T h e p l a n s p r e p a r e d b y t h e N a t i o n a l P a r k s S e r v i c e s c a l l fo r s e v e n t e r r a c e s 
w i t h se\-en s t o n e r e t a i n i n g w a l l s , a n d a n o r n a m e n t a l p o o l i n e a c h t e r r a c e . T h e s e 
p o o l s a r e to b e o n t h e B o u n d a r y L i n e , a n d t h e w a t e r w i l l f l o w f r o m o n e t o t h e 
o t h e r d o w n to a p o o l i n t h e S u n k e n G a r d e n . F r o m t h i s p o o l , i t w i l l b e p u m p e d 
b a c k t o t h e first p o o l i n t h e u p p e r t e r r a c e , to s ta r t o n i t s r o u n d s a g a i n . 
T h e f irs t t e r r a c e i s b o u n d e d o n t he w e s t b y t h r e e m a s s i v e g r a n i t e w a l l s , e a c h 
1 0 9 fee t l o n g . T h e c e n t r e w a l l i s 10 fee t f r o m t h e c o n c r e t e f o o t i n g s t o t h e t o p 
o f t h e p i l a s t e r s , a n d e a c h w a l l i s t o p p e d w i t h i r o n b a l u s t r a d e s . F l a g s t o n e s f o r m 
t h e floor o f t h i s 3 1 2 - f o o t t e r r a c e . T h e e n d s o f t he t e r r a c e a r e c l o s e d i n w i t h 
s t o n e w a l l s t o p p e d b y i r o n b a l u s t r a d e s . T h e f o u r - i n c h s p a c e s b e t w e e n t h e flag­
s t ones h a v e l>een f i l l e d w i t h g r a s s s o d . m a k i n g a p l e a s i n g p r o m e n a d e . T h e f . O . D . E . 
is m a k i n g i t s s p l e n d i d c o n t r i b u t i o n to t h e d e v e l o p m e n t o f t h e G a r d e n b y financing 
t h e i r o n b a l u s t r a d e s a n d p a r t o f t h e flagstone t e r r a c e s o n t h e C a n a d i a n s i d e . 
T h e G a r d e n H o u s e o n t h e A m e r i c a n s i d e o f t h i s t e r r a c e h a s b e e n c o m p l e t e d , 
w i t h i ts s t o n e w a l l s t h r e e fee t t h i c k a n d t e n feet h i g h . I t i s 8 2 x 3 4 feet , w i t h 
l a r g e o p e n i n g s f r o m w h i c h o n e c a n v i e w the e n t i r e f o r m a l a r e a . T h e f o o t i n g s o f 
t h e G a r d e n H o u s e o n t h e C a n a d i a n s i d e h a v e b e e n c o n s t r u c t e d , a n d t h e b u i l d i n g 
w i l l b e c o m p l e t e d i n 1 9 5 5 . 
T h e s t a i r s w h i c h l e a d f r o m the u p p e r t e r r a c e to t h e l o w e r t e r r a c e s a r e s t o n e , 
1 3 fee t w i d e a n d 6 7 fee t l o n g . C o m m e n c i n g a t t h e e n d s o f t h e c e n t r e r e t a i n i n g 
w a l l , t h e y p a r t l y e n c i r c l e t h e g r o u n d s a r o u n d t h e s e c o n d p o o l . T h e t r e a d s o n t h e 
s t a i r s a r e s a w n g r a n i t e f r o m S o u t h D a k o t a , as a r e t h e c a p s o n t h e p i l a s t e r s a n d 
t he c u r b s o n t he m a i n w a l l s . T w o s t e p s o f s a w n g r a n i t e t r e a d s , 7 0 fee t i n l e n g t h , 
l e a d f r o m the s e c o n d to t h e t h i r d t e r r a c e . 
M o s t o f t he h e a v y m a s o n r y c o n s t r u c t i o n i n t he T e r r a c e P a n e l h a s n o w b e e n 
b u i l t . T h e r e s t i l l r e m a i n s t he c o m p l e t i o n o f t he C a n a d i a n G a r d e n H o u s e , f o u r l o w 
s t o n e w a l l s , e a c h 1 9 0 feet i n l e n g t h , f o u r c o m p a r a t i v e l y s m a l l p o o l s a n d a c o n c r e t e 
c h a n n e l 3 8 0 feet l o n g , to c a n y t he w a t e r f r o m the t h i r d p o o l to e a c h o f t h e f o u r 
f o l l o w i n g p o o l s . W a t e r s i d e p l a n t s w i l l b e p l a c e d a r o u n d these p o o l s a n d a l o n g t h e 
w a t e r c h a n n e l . P l a n t i n g o f s h r u b b e r y a n d t r ee s o n t h e t e r r a c e s w a s c o m m e n c e d i n 
1 9 5 3 . S u f f i c i e n t l a n d h a s n o w b e e n p r e p a r e d a n d is r e a d y f o r p l a n t i n g 3 , 0 0 0 a d d i ­
t i o n a l s h r u b s . W h e n t h e a b o v e has b e e n c o m p l e t e d , t he T e r r a c e P a n e l w i l l h a v e 
b e e n c o n v e r t e d f r o m a d r a f t s m a n ' s d r e a m to s t o n e w a l k s , p o o l s , s t a i r s , t u r f p l o t s , 
t rees , s h r u b s , a n d G a r d e n h o u s e s , w h i c h e v e n n o w a r e a t t r a c t i n g m a n y v i s i t o r s 
f r o m n e a r a n d fa r . 
P a r k A r e a s 
E a c h y e a r t h e t rees p l a n t e d i n t h e P a r k A r e a s g i v e m o r e d e f i n i t e c h a r a c t e r 
t o t h e G a r d e n . T h i s y e a r t h r e e h i l l s i d e s a l o n g t h e d r i v e s w e r e s e l e c t e d f o r 
r e p l a c e m e n t o f t h e n a t i v e g r o w t h w i t h s o m e 2 5 0 c u l t i v a t e d s h r u b s . T h e P l a n n i n g 
C o m m i t t e e o f t h e G a r d e n h a v e d e l i b e r a t e d o n t h e d e t a i l s o f d e v e l o p m e n t o f e a c h 
n e w u n i t s p o n s o r e d b y o r g a n i z a t i o n s . T h e O r d e r o f t h e E a s t e r n S t a r , M a n i t o b a 
s e c t i o n , i m p r o v e d t h e i r P i c n i c K i t c h e n b y h a v i n g t w o c o a t s o f o i l p u t o n t h e l o g s 
a n d b y e r e c t i n g a l o w w a l l a r o u n d p a r t o f t h e k i t c h e n , a n d c o n s i d e r a t i o n is b e i n g 
g i v e n t o t h e i r s u g g e s t i o n t h a t a d r i v e b e m a d e t o l i n k t h e " I n - r o a d " a t t h e 
s o u t h e a s t e r n c o r n e r o f L a k e S t o r m o n w i t h t h e " O u t - r o a d " a t t h e p i c n i c k i t c h e n . 
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T h e M a n i t o b a H o r t i c u l t u r a l A s s o c i a t i o n i s p l a n n i n g t h e d e v e l o p m e n t o f a n 
a r b o r e t u m , i n w h i c h s h a d e t r ee s a n d s h r u b s o f t h e v a r i e t i e s c o n s i d e r e d s u i t a b l e 
f o r t h i s p a r t o f N o r t h A m e r i c a , c a n b e g r o w n . A s i t e o f t w o a c r e s n o t f a r f r o m 
t h e N o . 1 P i c n i c K i t c h e n h a s b e e n s e l e c t e d . D u r i n g t h e w i n t e r i t w a s c l e a r e d 
a n d t h e l a n d b r o k e n u p t h i s s u m m e r , b u t a n o t h e r s e a s o n ' s c u l t i v a t i o n i s r e q u i r e d 
b e f o r e i t w i l l b e i n s h a p e f o r p l a n t i n g . 
O f f i c i a l s o f t h e F o u r - H C l u b s o f M a n i t o b a h a v e a l s o s e l e c t e d a s i t e w h i c h 
t h e y p l a n t o s p o n s o r , n e a r a n a r e a t h a t c o u l d b e u s e d f o r g a m e s . 
T h e W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f M a n i t o b a h a v e e s t a b l i s h e d a f u n d w i t h w h i c h 
to c o n s t r u c t a P i c n i c N o o k . A s i t e h a s b e e n s e l e c t e d o n t h e w e s t s h o r e o f L a k e 
S t o r m o n a n d a r o a d h a s b e e n g r a d e d a n d m a d e r e a d y f o r g r a v e l l i n g . 
T h e N o r t h D a k o t a H o m e m a k e r s P e a c e G a r d e n C o m m i t t e e m a d e a n u m b e r 
o f i m p r o v e m e n t s i n t h e L o d g e b y f u r n i s h i n g a d d i t i o n a l e q u i p m e n t a n d s u p p l y i n g 
d r a p e s f o r t h e w i n d o w s . 
T h e l i n k i n g o f t h e s e s e v e r a l o r g a n i z a t i o n s w i t h d e f i n i t e p r o j e c t s i n t h e 
G a r d e n i s a v e r y h e l p f u l m e a n s o f k e e p i n g t h e P e a c e G a r d e n a n d i t s i d e a l s f o r 
w h i c h i t w a s o r g a n i z e d b e f o r e s o m e t h o u s a n d s o f p e o p l e . 
B r i e f l y p i e s e n t e d a r e t h e r e s u l t s o f f o u r s u m m e r s ' c o n s t r u c t i o n p r o g r a m . 
I t r e q u n e d m a n y h u n d r e d s o f t o n s o f s t o n e t h a t h a d t o b e d u g o u t o f t h e f o o t h i l l s 
o f t h e T u r t l e M o u n t a i n s w e s t o f D u n s e i t h , N o r t h D a k o t a , a n d m o v e d b y t r u c k 
n e a r l y 1 5 m i l e s . T h e s e s t o n e s w e r e s h a p e d b y N o r w e g i a n m a s o n s r e s i d e n t i n t h e 
d i s t r i c t T h e g r a v e l w a s h a u l e d f r o m t h e s a m e v i c i n i t y . S e v e r a l c a r l o a d s o f c e m e n t 
h a \ e g o n e m t o t h e r e i n f o i c e d c o n c r e t e f o o t i n g s f o r t h e s t o n e w a l l s , t h e p o o l s , t h e 
s t a n s a n d t h e m o r t a r u s e d m w a l l c o n s t r u c t i o n . T h e c o n c r e t e c o n s t r u c t i o n w a s 
u n d e r t h e d i r e c t i o n o f a P o l i s h - b o r n c i t i z e n o f t h i s c o n t i n e n t . G a r d e n e r s w i t h 
E n g l i s h b a c k g r o u n d h a n d l e d t h e h o r t i c u l t u r a l w o r k T h e s e m e n o f v a r i o u s 
n a t i o n a l i t i e s w o r k e d t o g e t h e i to c r e a t e a c e n t r e p i e c e w o r t h y o f t h i s I n t e r n a t i o n a l 
P e a c e G a r d e n 
P e i h a p s t h e m o s t e n c o u r a g i n g a s p e c t o f t h e y e a r h a s b e e n t h e r e a l i z a t i o n o f 
i n t e r n a t i o n a l i s m i n t h e G a r d e n N o t o n l y h a s t h e r e b e e n o v e r t h r e e t i m e s t h e 
n u m b e r o f v i s i t o r s o f t h e p r e v i o u s y e a r , b u t t h e y h a v e c o m e f r o m 4 8 s t a t e s a n d 
1 0 p i o v i n c e s o n t h i s c o n t i n e n t , a n d n i n e c o u n t r i e s o f t h e w o r l d b e y o n d . I n J u n e , 
t h e r e w a s a p i l g r i m a g e o f t h e N a t i o n a l C o u n c i l o f W o m e n o f C a n a d a , d u r i n g 
t h e i r c o n v e n t i o n , to t h e G a r d e n , a n d i n t h e f a l l , t h e A s s o c i a t e d C o u n t r y w o m e n 
o f t h e W o r l d s e n t d e l e g a t e s f r o m m a n y c o u n t r i e s t o t h e G a r d e n . A n I n t e r n a t i o n a l 
R e l a t i o n s C o n f e r e n c e o f s t u d e n t s f r o m t h e M m o t S t a t e C o l l e g e o f N o r t h D a k o t a 
a n d t h e s t u d e n t s o f B r a n d o n C o l l e g e , B r a n d o n , M a n i t o b a , a d d e d f u r t h e r s i g n i f i ­
c a n c e t o t h e G a r d e n , w h i l e t h e A n n u a l M e e t i n g o f t h e G a r d e n i t s e l f i n e a r l y 
S e p t e m b e i f o r m s t he f o c a l p o m t o f t h e y e a r ' s w o r k . T h i o u g h t h e i n t e r n a t i o n a l 
a d d r e s s e s o f p r o m i n e n t p e o p l e o f b o t h c o u n t r i e s a t t h i s t i m e t h e c i t i z e n s g e t 
t h e " t i m e l e s s v i s i o n t h a t p e a c e i s s o m e t h i n g t o c h e r i s h , t h a t i t i s s o m e t h i n g o n e 
h a s to w o r k f o r , a n d t h a t h e r e p e o p l e a r e w o r k i n g t o e r e c t n o t s t a t u e s a n d 
m e m o r i a l s t o c o m m e m o r a t e v i c t o r y i n w a r o r v a l o r i n c o m b a t , b u t i n s t e a d a 
l o v e l y g a r d e n to h o n o r a n d l a u d P e a c e i t s e l f . " 
Executive Officers for 1954-55 
C h a i r m a n of the B o a r d _ M r . J o h n A . S t o r m o n , R o l l a , N o r t h D a k o t a 
H o n o r a r y P re s iden t M r . W . V . U d a l l , Ste . 9, F a i r m o n t A p t s . , W i n n i p e g , M a n . 
P res iden t M r D . G . M c K e n z i e , 2 6 7 G r a m E x c h a n g e B l d g , W i n n i p e g , M i 
1st V i c e - P r e s i d e n t M r Russe l l R e i d , B i s m a r c k , N o r t h D a k o t a 
2 n d V i c e - P r e s i d e n t D r W . R L e s l i e , M o r d e n , M a n i t o b a 
Treasu re r . M r . A J R o b b i n s , 184 C a m p b e l l St . , W i n n i p e g , M a n . 
Secre tary M r . H a r r y A G r a v e s , State C o l l e g e S t a t i on , F a r g o , N . D , *' -tf 
Super in t enden t of G a r d e n M r . M J . T i n h n e , B o i s s e v a i n , M a n . ( 5 3 6 - 1 2 t h St . , B r a n d o n ) - ; ' 
D i r e c t o r s on E x e c u t i v e . M r R u s s e l l R e i d , B i s m a r c k , N o r t h D a k o t a 
D r . W . R L e s l i e , M o r d e n , M a n i t o b a 
M r , E r i c B . G o w l e r , B o i s s e v a i n , M a m t o b a 
i l • ' % 
T h e M a n i t o b a H o r t i c u l t u r a l A s s o c i a t i o n is p l a n n i n g t h e d e v e l o p m e n t of a n i f , 
a r b o r e t u m , i n w h i c h s h a d e t rees a n d s h r u b s o f t h e v a r i e t i e s c o n s i d e r e d s u i t a b l e v -
f o r t h i s p a r t o f N o r t h A m e r i c a , c a n b e g r o w n . A s i t e of t w o a c r e s n o t f a r f r o m . 
t h e N o . 1 P i c n i c K i t c h e n h a s b e e n s e l e c t e d . D u r i n g t h e w i n t e r i t w a s c l e a r e d 
a n d t h e l a n d b r o k e n u p t h i s s u m m e r , b u t a n o t h e r s ea son ' s c u l t i v a t i o n i s r e q u i r e d 
b e f o r e i t w i l l b e i n s h a p e f o r p l a n t i n g . 1 £ 
O f f i c i a l s o f t h e F o u r - H C l u b s o f ' M a n i t o b a h a v e a l s o s e l e c t e d a s i t e w h i c h , } 
t h e y p l a n t o s p o n s o r , n e a r a n a r e a t h a t c o u l d b e u s e d f o r g a m e s . » ^ 
T h e W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f M a m t o b a h a v e e s t a b l i s h e d a f u n d w i t h w h i c h 
t o c o n s t r u c t a P i c n i c N o o k . A s i t e h a s b e e n s e l e c t e d o n t h e w e s t s h o r e o f L a k e 
S t o r m o n a n d a r o a d h a s b e e n g r a d e d a n d m a d e r e a d y f o r g r a v e l l i n g . , , 
T h e N o r t h D a k o t a H o m e m a k e r s P e a c e G a r d e n C o m m i t t e e m a d e a n u m b e r 
o f i m p r o v e m e n t s i n t h e L o d g e b y f u r n i s h i n g a d d i t i o n a l e q u i p m e n t a n d s u p p l y i n g 
d r a p e s f o r t h e w m d o w s . 
T h e l i n k i n g o f t h e s e s e v e r a l o r g a n i z a t i o n s w i t h d e f i n i t e p r o j e c t s i n t h e 
G a r d e n i s a v e r y h e l p f u l m e a n s o f k e e p i n g t h e P e a c e G a r d e n a n d i t s i d e a l s f o r 
w i n c h i t w a s o r g a n i z e d b e f o r e s o m e t h o u s a n d s o f p e o p l e . 
B r i e f l y p i e s e n t e d a r e t h e r e s u l t s o f f o u r s u m m e r s ' c o n s t r u c t i o n p r o g r a m . 
I t r e q u n e d m a n y h u n d r e d s o f t o n s o f s t o n e t h a t h a d t o b e d u g o u t o f t h e f o o t h i l l s 
o f t h e T u r t l e M o u n t a i n s w e s t o f D u n s e i t h , N o r t h D a k o t a , a n d m o v e d b y t r u c k 
n e a r l y 1 5 m i l e s . T h e s e s t ones w e r e s h a p e d b y N o r w e g i a n m a s o n s r e s i d e n t i n t h e 
d i s t r i c t T h e g r a v e l w a s h a u l e d f r o m t h e s a m e v i c i n i t y . S e v e r a l c a r l o a d s o f c e m e n t -
h a \ e g o n e m t o t h e r e m f o i c e d c o n c r e t e f o o t i n g s f o r t h e s t o n e w a l l s , t h e p o o l s , t h e 
s t a n s a n d t h e m o r t a r u s e d i n w a l l c o n s t r u c t i o n . T h e c o n c r e t e c o n s t r u c t i o n w a s " } 
u n d e r t h e d i r e c t i o n o f a P o l i s h - b o r n c i t i z e n o f t h i s c o n t i n e n t . G a r d e n e r s w i t h , 
E n g l i s h b a c k g r o u n d h a n d l e d t h e h o r t i c u l t u r a l w o r k T h e s e m e n o f v a r i o u s \ ' 
n a t i o n a l i t i e s w o r k e d t o g e t h e i to c r e a t e a c e n t r e p i e c e w o r t h y o f t h i s I n t e r n a t i o n a l 
P e a c e G a r d e n 
P e i h a p s t h e m o s t e n c o u r a g i n g a s p e c t o f t h e y e a r h a s b e e n t h e r e a l i z a t i o n of 
i n t e r n a t i o n a l i s m i n t h e G a r d e n N o t o n l y h a s t h e r e b e e n o v e r t h r e e times t h e ; 
n u m b e r o f v i s i t o r s o f t h e p r e v i o u s y e a r , b u t t h e y h a v e c o m e f r o m 4 8 s ta tes a n d , * J I 
1 0 p i o v i n c e s o n t h i s c o n t i n e n t , a n d n i n e c o u n t r i e s o f t h e w o r l d b e y o n d . I n J u n e , 
t h e r e w a s a p d g r i m a g e o f t h e N a t i o n a l C o u n c i l o f W o m e n o f C a n a d a , d u r i n g ' r j 
t h e i r c o n v e n t i o n , to t h e G a r d e n , a n d i n t h e f a l l , t h e A s s o c i a t e d C o u n t r y w o m e n - " J 
o f t h e W o r l d s e n t d e l e g a t e s f r o m m a n y c o u n t r i e s t o t h e G a r d e n . A n I n t e r n a t i o n a l j 
R e l a t i o n s C o n f e r e n c e o f s t u d e n t s f r o m t h e M i n o t S t a t e C o l l e g e o f N o r t h D a k o t a A-
a n d t h e s t u d e n t s o f B r a n d o n C o l l e g e , B r a n d o n , M a m t o b a , a d d e d f u r t h e r s i g n i f i - * 
c a n c e t o t h e G a r d e n , w h i l e t h e A n n u a l M e e t i n g o f t h e G a r d e n i t s e l f i n e a r l y •*>•' 
S e p t e m b e i f o r m s t he f o c a l p o i n t o f t h e y e a r ' s w o r k . T h r o u g h t h e i n t e r n a t i o n a l . T% 
a d d r e s s e s o f p r o m i n e n t p e o p l e o f b o t h c o u n t r i e s a t t h i s t i m e t h e c i t i z e n s g e j * V 
t h e " t i m e l e s s v i s i o n t h a t p e a c e i s s o m e t h i n g t o c h e r i s h , t h a t i t i s s o m e t h i n g o n e " i 
h a s to w o r k f o r , a n d t h a t h e r e p e o p l e a r e w o r k i n g t o e r e c t n o t s t a t u e s a n d 
m e m o r i a l s t o c o m m e m o r a t e v i c t o r y i n w a r o r v a l o r i n c o m b a t , b u t i n s t e a d , C 
l o v e l y g a r d e n t o h o n o r a n d l a u d P e a c e i t s e l f . " 
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D i r e c t o r s on E x e c u t i v e . M r R u s s e l l R e i d , B i s m a r c k , N o r t h D a k o t a 
D r . W . R L e s l i e , M o r d e n , M a n i t o b a fil&^t 
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